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( دراسة تحليليّة في آية مصارف الزكاة) by Ahmad Abu Nashor,
أاﻟﻘﺮآنﻓﻲ ( ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ) ﻣﻔﻬﻮم
(ﻓﻲ آﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎةﺗﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ دراﺳﺔ ) 
رﺳﺎﻟﺔ ﺟﺎﻣﻌّﻴﺔ ﻣﻘّﺪﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺷﺮط ﻣﻦ ﺷﺮوط إﲤﺎم اﻟﺪراﺳﺔ





ﺎﺟﺴﺘﲑاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﲑ اﻟﻮاﺣﺪﻳﻦ ، اﳌ
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﺧﺎﻟﻖ ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎﺑﺮﻧﺎﻣﺞ 
ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ
ﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮناﻟﺟﺎﻣﻌﺔ 
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ﻴﻦﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻤﺸﺮﻓ
ﺒﻴﺎء و اﳌﺮﺳﻠﲔ ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧ
.و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ 
: ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ 
 

أﲪﺪ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ: اﻹﺳﻢ
200048505: رﻗﻢ اﻟﻘّﻴﺪ
ك اﻣﺘﺤﺎن اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ﺸﱰ إﻧﻪ ﻳﺴﺘﺤّﻖ أن ﻳﻠﺲ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و واﻓﻖ اﳌﺸﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﻘﺪﳝﻬﺎ إﱃ ﳎ
.ﲤﺎم اﻟﺘﻔﺘﻴﺶﺑﻌﺪ إ
اﳌﺸﺮف اﻟﺜﺎﱐﺸﺮف اﻷّولاﳌ
اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﺧﺎﻟﻖ ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺪﻛﺘﻮر ﺧﲑ اﻟﻮاﺣﺪﻳﻦ ، اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟ
ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ
ﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮنﻟاﺟﺎﻣﻌﺔ 
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 
دراﺳﺔ ) اﻟﻘﺮآنﻓﻲ (ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ) ﻣﻔﻬﻮم: " ّﲤﺖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، و ﻋﻨﻮاﻧﻪ 
ﻴﺎ ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ أﻣﺎم ﳉﻨﺔ اﳌﻨﺎﻗﺸﺔ و اﳊﻜﻢ ﺑﱪﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠ( " ﺗﺤﻠﻴﻠّﻴﺔ ﻓﻲ آﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة 
03ﻳﺦ ، و ذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺘﺎر ﺷﺮﺑﻮن–ﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟ
وﻗﺪ ّﰎ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﺮﻃﺎ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ م ، 1102ﻣﻦ ﻣﺎﻳﻮ 5اﳌﻮاﻓﻖ ﻫـ2341ﻣﻦ ﲨﺎدي اﻷوﱃ 
.اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ 
1102ﺒﺘﻤﱪ ﺳ61ﺷﺮﺑﻮن ،
ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ و اﻟﺤﻜﻢ
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اﳊﺎج أﲪﺪ أﲰﻮﱐ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮراﳌﺎﺟﺴﺘﲑﺳﻬﺮدي اﳊﺎج ﲨﺎﱄاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﻟﻤﺸﺮف و اﻟﻤﻨﺎﻗﺶ
أﲪﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑاﻟﺪﻛﺘﻮرﺴﺘﲑﺧﲑاﻟﻮاﺣﺪﻳﻦ اﳌﺎﺟاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﻟﻤﺪﻳﺮ
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وزارة اﻟﺸـﺆون اﻟﺪﻳﻨّﻴﺔ
ﺑﺸﺮﺑﻮناﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣّﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﺗﻲ 
ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ
إﱃ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﻣﺪﻳﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺮاﻟﺸﻴﺮازي اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﻲاﻷﺳﺘﺎذ ، اﻟﺪﻛﺘﻮر اﻟﺤﺎج ﺟﻤﺎﻟ
ﺸﺮﺑﻮنﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ ﺑ
ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﲪﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ اﳊﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ و اﻟﺼﻼة و اﻟﺴﻼم ﻋﻠﻰ أﺷﺮف اﻷﻧﺒﻴﺎء و اﳌﺮﺳﻠﲔ 
.و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ و ﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ 
ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ –ﻣﻔﻬﻮم : " ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﳌّﺘﻔﻖ ﻋﻠﻲ ﻗﺒﻞ اﳌﺸﺮﻓﲔ ﲢﺖ اﳌﻮﺿﻮع 
:، اﻟﱵ أﻋّﺪﻫﺎ اﻟﻄﺎﻟﺐ " ﺰﻛﺎة ﻓﻲ آﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺗﺤﻠﻴﻠّﻴﺔدراﺳﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن –
أﲪﺪ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ: اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
200048505: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ




ﺮاﻟﺪﻛﺘﻮر أﺣﻤﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺮاﻟﻤﺎﺟﺴﺘﻴﺪﻳﻦاﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﻴﺮ اﻟﻮاﺣ
و: ............رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ..: ............رﻗﻢ اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ 
 
أﺣﻤﺪ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ
(ﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎةآﻓﻲ ﺗﺤﻠﻴﻠّﻴﺔدراﺳﺔ ) ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن(( ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ )) ﻣﻔﻬﻮم 
ﺸﺮﺑﻮنﺑر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﺑﻜﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ، ﲜﺎﻣﻌﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮ 
إّن اﻟﺰﻛﺎة أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﻔﻘﻬّﻴﺔ اﻟـﺬي ﺗﻄـﻮر ﻣـﻦ زﻣـﺎن إﱃ زﻣـﺎن و ﻣـﻦ ﻣﻜـﺎن إﱃ ﻣﻜـﺎن ، ﺑـﻞ ﰲ 
ﺣـﱴ اﺧﺘﻠـﻒ ﻛﺜـﲑ ﻣـﻦ . ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ﻛﺎد أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﻣّﻬﻢ دراﺳـﺔ اﻟﻌﻠﻤـﺎء و ﺗﺴـﺎؤﻻت اﻟﻌﺎّﻣـﺔ ﻣـﻦ اﻟﻨـﺎس 
. اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻜﺎم اﳉﺰﺋّﻴﺎت ﻣﻨﻬﺎ 
ﻣﻊ اﻟﺘﻮﺣﻴﺪ و إﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻼة –و 
} : –
{
ﺗﻌﺪ ﰲ اﳊﻘﻴﻘﺔ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻧﻈﺎم –ﺗﺬﻛﺮ ﰲ ﺑﺎب اﻟﻌﺒﺎدات ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺷﻘﻴﻘﺔ ﻟﻠﺼﻼة و إن ﻛﺎﻧﺖ -و ﻫﻲ 
ﻓﻼ ﻋﺠﺐ أن ﻋﲎ . اﻹﺳﻼم اﳌﺎﱄ و اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ذﻛﺮت ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻋّﻴﺔ و اﳌﺎﻟّﻴﺔ 
. ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﺑﺒﻴﺎن أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ و أﺳﺮارﻫﺎ ، ﻛﻞ ﰲ داﺋﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ 
زﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ : " اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺗﺮاد ﳊﻞ ّأّﻣﺎ دراﺳﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ آﻳﺔ
و ﳊﻞ ّ" . ﰲ آﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ﰲ اﻟﻘﺮآن و ﻛﻴﻒ ﻳﻄﺒﻖ ﻫﺬا اﳌﻔﻬﻮم ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ (( ﺳﺒﻴﻞ اﷲ )) 
ﺔ ، ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳉﺎﻧﺒّﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴ ّ
ﻌﻠﻤﺎء اﻟﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ : ﺛﺎﻧﻴﺎ . ﰲ أﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ؟ ( ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ) ﻣﺎ رأي اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻔﺴﲑ : أّوﻻ 
. ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ؟ و ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ؟ 
ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ، و ﲢﻠﻴﻞ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺘﻔﺴﲑ ، ﺣﺼﻞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط اﺗّﻔﺎق و 
. ﰲ آﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة(ﺳﺒﻴﻞ اﷲﰲ )ﻤﺎء  ﻗﺪﳝﺎ و ﺣﺪﻳﻴﺜﺎ ﰲ ﻣﻔﻬﻮماﺧﺘﻼف اﻟﻌﻠ
.  ﰲ ﺗﻠﻚ اﻵﻳﺔ اﻟﻜﺮﳝﺔ ﻫﻮ اﳉﻬﺎد ( ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ) أن ﻣﻌﲎ 
.ﺣﺼﺮوﻩ و ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﻬﻢ ﻣﻦ وﺳﻌﻮﻩ 
ﺟﻮاز ﺻﺮف اﻟﺰﻛﺎة ﻟﺒﻨﺎء ﺔ ﻗﺪ اﺑﻄﻠﺖ اﻷراء ﻋﻠﻰ ﻋﺪمﻓﺈن ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ذﻟﻚ 
اﻟﺬﻳﻦ ﺟﺎﻫﺪوا أﻧﻔﺴﻬﻢ ﰲ ﻧﺸﺮ دﻳﻦ اﻹﺳﻼم و اﻟﺪﻋﺎة و اﳌﻌّﻠﻤﲔ ﳌﻜﺎﻓﺌﺔاﳌﺴﺎﺟﺪ و اﳌﺪارس و اﳌﻌﺎﻫﺪ و
. ﻹﻋﻼء ﻛﻠﻤﺔ اﷲ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ
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Konsep “ fii Sabililah “ dalam Al Qur’an : Study Penelitian didalam ayat pembagian
zakat.
Zakat merupakan salah satu permasalahan fikih yang akan selalu berkembang dari masa
ke masa, dan dari satu tempat ke tempat lainya. Bahkan di masa sekarang menjadi hal yang
sangat penting untuk di bahas di kalangan para ulama, juga menjadi pertanyaan yang orang pada
umumnya. Sampai permasalahan yang sifatnya prinsipil menjadi perdebatan di kalangan para
ulama.
Zakat adalah salah satu rukun islam yang di dalamnya terkait dengan harta dan
masyarakat, karenanya dengan ketauhidan dan mendirikan sholat seseorang akan tergolong
sebagai kaum muslimin, dan saling bersaudara diantara mereka. Sebagaimana disebutkan dalam
firman Allah SWT “ Apabila mereka bertaubat lalu mendirikan sholat dan menunaikan zakat,
maka mereka termasuk saudara dalam agama”.
Sekalipun zakat  disebutkan dalam bab ibadah, namun pada hakekatnya dianggap
sebagai peraturan islam dalam permasalahan harta dan sosial, karenanya disebut pula di beberapa
kitab tentang permasalahan politik dan harta secara syari’at. Jadi tidaklah mengherankan dengan
perhatian para ulama yang begitu besar mengenai hukum dan rahasia yang terpendam didalam
zakat.
Sedangkan kajian zakat didalam ayat pendayagunaan zakat didalam tesis ini
dimaksudkan untuk menjawab permasalahan utama yaitu : “ Apa hakekat ( fii sabililah ) dalam
ayat pendayagunaan zakat dalam Al Qur’an, dan bagaimana implimentasinya di masa sekarang
ini ?” . Pertanyaan ini akan ditopang dengan pertanyaan lainya yaitu : “ apa pendapat para ulama
dalam mentafsirkan ( fii sabililah ) dalam ayat pendayagunaan zakat ?” yang kedua : “ apakah
penyebab perbedaan di kalangan ulama fikih terkait hal tersebut ?”.
Setelah mengkaji data-data yang ada, juga menganalisis kitab-kitab fikih dan tafsir, tesis
ini menyimpulkan bahwa ; para ulama dahulu dan sekarang ada kesepakatan dan ada perbedaan
طdiantara mereka didalam memahami konsep hakekat ( fii sabililah ) dalam ayat pendayagunaan
zakat. Mereka sepakat bahwa arti ( fii sabililah ) dalam ayat tersebut adalah jihad, namun mereka
berbeda pendapat dalam memaknai kalimat jihad, sebagian ada yang memperluas dan yang
lainya mempersempit makna jihad.
Selain itu, tesis ini juga hendak mengoreksi pendapat sebelumnya yang mengatakan tidak
diperbolehkanya penggunaan zakat untuk pembangunan masjid, sekolah, pondok pesantren,
pemberian bantuan bagi para da’i dan pengajar (guru) yang telah mendarma baktikan jiwanya
didalam menyebarkan islam dan menjadikan kalimat Allah tinggi.
يABSTRACT
Ahmad Abu Nashor
The Concept “Fii Sabilillah” in the Qur’an  : A Study of examination in article distribution zakat.
Zakat it is a constitute that one of fikih problems that is to be always work out from time to time, and
from one location to other location.  And even as this moment even in will be the very important for
research on muslim polilical party. In order to be come question other as a general rule. To till problems
who is character principle become controvertion in a muslim political area.
Zakat it is a constitute that one is essential principle, who in it concerned with  property and
community. Hence with ness (of god) founding sholat, anyone will be appertain like muslim social, and
anather brotherhood among those. In the same manner as it say in saying god , “when they tobat then
founding solat and carry out zakat so they are included cousin of same on religion”.
Although zakat said in capter ibadah, yet at or to substantially reputed like official regulations islam in
property and social  problems, on that ground be said again in some holy book abaut political problems
and property on a syari’at, so do not be surprised at with attention of muslim scholars which just at the
moment big about law and secret which hidden on zakat.
The present study of zakat on journal zakat efficiency is meant to answer a main question as to what the
truth fii sabilillah in journal zakat efficiency on holly Qur’an , and how practice in now time. Accordingly,
this question is broken down into more specific and operational questions as follows : “what the opinion
of Muslim scholars on exclamation “fii sabililah” on journal efficiency zakat ?” the second what are the
cause of difference in civitas fikif ulama in associaded ?”.
Based on the available data, which include a number of fikih and tafsir exegetical works from different
and styles, this thesis reaches a conclusion that the previous ulama and now agreed and different
between themin comprehend concept fi sabililah thruth on journal efficiency zakat. They are
compromised that mean fii sabililah on that journal is jihad, bat they are be different in meaning in
sentence of jihad. Partly escalating and partly pressed the meaning of jihad.
Furthermore , the finding of this thesis reject other conclusions supported by  can not using zakat to
building of masjid , school, muslim boarding school, present a helping for proselytizer and teachers
which make subservient his spirit in propagate islam and make in to sentence Allah advanced.
ك 
أﲪﺪ اﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﻘﻪ واﻣﺘﻨﺎﻧﻪ ﻋﻠّﻲ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﻓﻤﺎ ﻛﺎن ﻓﻴﻪ ﻣﻦ ﺻﻮاب ﻓﻬﻮ ﻣﻦ 
ّﰒ أﺷﻜﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﺷﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺧﻄﺈ ﻓﻤّﲏ و ﻣﻦ اﻟﺸﻴﻄﺎن اﷲ ﺟﻞ ﺟﻼﻟﻪ ، و ﻣﺎ
ﻲ اﻟﺬود ﻋﻦ ﻋﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼم ﺑﻜﻞ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ ﺷﺮﺑﻮن اﻟﱵ اﺣﺘﻀّﻨﲏ ﰲ اﻟﺪراﺳﺔ اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ و ﻏﺮﺳﺖ ﰲ ﻧﻔﺴ
ﻋﻦ اﻟﺬي ﱂ ﻳﻨﻘﻄﻊﻞ اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر ﺧﲑ اﻟﻮاﺣﺪﻳﻦ و أﺷﻜﺮ ﻣﺸﺮﰲ أﺳﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻔﻴﺲ ﻏﺎل و ﻧ
ﻛﻤﺎ أﺷﻜﺮ ﲨﻴﻊ اﻟﺪﻛﺎﺗﺮة . ﻣﻜﺘﺒﻪﺑﺮﺣﺎﺑﺔ ﺻﺪر ﰲﻬﻲ و إرﺷﺎدي و ﺑﺬل ﱄ وﻗﺘﻪ اﻟﻐﺎﱄ و اﺳﺘﻘﺒﻞﺗﻮﺟﻴ
ﻌﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﳍﻢ ﻓﻀﻞ اﻟﻴﺴﲑ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪراﺳﺔ اﻟﺬﻳﻦ زودوﱐ ﺑﺎﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ، ﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳉﺎﻣ
و أﺷﻜﺮ ﻛﻞ زﻣﻼﺋﻲ ﰲ ﻛﻠّﻴﺔ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻗﺴﻢ اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﻘﺼﺮوا ﰲ . ﺧﻼل ﺳﻨﲔ 
.ﻣﺴﺎﻋﺪﰐ ﻃﻮال ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ 
أﺷﻜﺮ ﺟﺰﻳﻞ اﻟﺸﻜﺮ إﱃ ﻓﻀﻴﻠﺔ اﺳﺘﺎذي اﻟﻔﺎﺿﻞ اﻟﺪﻛﺘﻮر أﲪﺪ ﺧﺎﻟﻖ اﻟﺬي ﺷّﺠﻌﲏ ﰲ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا 
.ﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻻ ﲢﺼﻰ ﺑﺎﳌاﻟﺒﺤﺚ و ارﺷﺪﱐ 
ﻛﺬﻟﻚ أﺷﻜﺮ ﻛﻞ ﺷﻜﺮي و أﻗﺪر ﺟﻞ ﻗﺪري إﱃ روح واﻟﺪي اﻟﻄﺎﻫﺮﺗﺎن اﳊﻨﻮﻧﲔ ؛ ﺳّﻴﺪﰐ اﻟﻮاﻟﺪة 
. ﻣَﻨّﺸﻄﻴﲏ ﻣﻨﺬ أّول ﺧﻄﻮة أﺧﻄﻮﻫﺎ ﰲ اﳊﻴﺎة ﻟﻄﻴﻔﺔ و ﺳّﻴﺪي اﻟﻮاﻟﺪ ﻋﺒﺪ اﶈﺮوس اﳊﺎج ، ﻓﻘﺪ اﺻﺒﺤﺎ 
ﺟﱵ اﻟﻌﺰﻳﺰة ؛ ﺧﲑ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﱵ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﺖ ﺟﻬﺪﻫﺎ ﰲ و ﻻ أﻧﺴﻰ أﻓﻀﻞ ﺷﻜﺮي إﱃ روح ﻗﻠﱯ زو 
و أﻳﻀﺎ إﱃ إﺑﲏ اﶈﺒﻮب ؛ أﲪﺪ ﻓﺎز . و أرﺷﺪﺗﲏ ﰲ أﺷﻴﺎء ﻻ ﳝﻜﻦ إﻏﻔﺎﳍﺎ ﻣﺴﺎﻋﺪة إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﺷﻔﺎء اﻟﻘﻠﺐ ، ﻓﺒﻤﺰاﺣﻪ ﻗﺪ ﺳّﺤﺮ ﻋﻘﻠﻲ و روﺣﻲ ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﱄ ﻗّﻮة ﱂ أﺻﺪﻗﻬﺎ ﰲ إﲤﺎم ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﰲ 
. وﻗﺘﻪ 
ﻻ ﻳﺸﻜﺮ : )) اﺣﺐ ﻋﻠّﻲ ﳍﻢ ، و ﻗﺪ ﻗﺎل اﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳّﻠﻢ و ﺷﻜﺮي ﻫﺬا أﻗﻞ و 
و آﺧﺮ دﻋﻮاﻧﺎ أن ﺳﻼم ﻋﻠﻰ اﳌﺮﺳﻠﲔ و اﳊﻤﺪ ﷲ رّب اﻟﻌﺎﳌﲔ و ﺻﻠﻰ اﷲ (( . اﷲ ﻣﻦ ﻻ ﻳﺸﻜﺮ اﻟﻨﺎس 
. ﻋﻠﻰ اﻟﻨّﱯ اﻷﻣﲔ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﷲ و ﻋﻠﻰ آﻟﻪ ة ﺻﺤﺒﻪ أﲨﻌﲔ و ﺳّﻠﻢ 
لإﻗﺮار اﻟﻄﺎﻟﺐ
:أﺳﻔﻠﻪ و ﺑﻴﺎﻧﺎﰐ ﻛﺎﻵﰐ أﻧﺎ اﳌﻮﻗﻊ
أﲪﺪ أﺑﻮ ﻧﺼﺮ: اﻻﺳﻢ اﻟﻜﺎﻣﻞ
9791ﻳﻨﺎﻳﺮ 91ﺗﻘﺎل ، : اﳌﻜﺎن و ﺗﺎرﻳﺦ اﳌﻴﻼد
200048505: رﻗﻢ اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ
ﺟﺎوى اﻟﻐﺮﺑّﻴﺔ–ﺷﺮﺑﻮن -ﺑﻮﻧﺘﺖ ﻓﺴﺎﻧﱰﻳﻦ ، ﻣﺮﺗﺎﻓﺪا ﻛﻮﻟﻮن ، أﺳﺘﺎﻧﺎ ﺟﺎﻓﻮرا : اﻟﻌﻨﻮان
ﺮوط اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﳌﺎﺟﺴﺘﲑ ﰲ 
اﻷﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼّﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ ﺷﺮﺑﻮن ، ﲢﺖ 
، " ﻓﻲ آﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ﺗﺤﻠﻴﻠّﻴﺔدراﺳﺔ ، ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن –ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ –ﻣﻔﻬﻮم : " اﳌﻮﺿﻮع 
ﺪاع ﻏﲑي أو ﺗﺄﻟﻴﻒ اﻵﺧﺮ ، إﻻ اﳍﻮاﻣﺶ اﻟﻶﰐ ذﻛﺮت 
. ﻣﺼﺎدرﻫﺎ و ﻣﺮاﺟﻌﻬﺎ 
أﲢّﻤﻞ اﳌﺴﺆوﻟّﻴﺔ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ و ﻟﻦ ﺗﻜﻦ اﳌﺴﺆوﻟّﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﺮف أو ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ 
.ﻣّﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣّﻴﺔ اﻟﺸﻴﺦ ﻧﻮر ﺟﺎﰐ ﺷﺮﺑﻮن ﺑﺎﳉﺎﻣﻌﺔ اﻹﺳﻼ
.ﺣّﺮر ﻫﺬا اﻹﻗﺮار ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رﻏﺒﱵ اﳋﺎﺻﺔ و ﻻ ﳚﱪﱐ أﺣﺪ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ 
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ﻣﺎت اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﱄ و اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﻹﺳﻼﻣﻲ ، ﺣﻴﺚ ﲤﺜﻞ اﳌﺼﺪر اﻷﺳﺎﺳﻲ ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﻟﻀﻤﺎن  ﻣﻦ ﻣﻘﻮ ّ
ﲤﻮﻳﻞ اﳉﻬﺎد ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤّﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ و ﲢﻘﻴﻖ اﻟﻌﺰّة اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﰲ
اﻟﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ ، و ﻋﻨﺪﻣﺎ ﲣﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ و ﻣﻨﻌﻬﺎ اﻷﻏﻨﻴﺎء ، اﺑﺘﻼﻫﻢ اﷲ ﲟﺤﻖ اﻟﱪﻛﺔ و 
﴿: و اﺳﺎس ذﻟﻚ ﻗﻮل اﷲ ﺗﺒﺎرك و ﺗﻌﺎﱃ . اﳊﻴﺎة اﻟﻀﻨﻚ 
و ﻣﺎ ﳑﻨﻌﻮا زﻛﺎة : ) ﻛﻤﺎ ﺣﺬر اﻟﺮﺳﻮل ﰲ ﻣﻦ ﻣﻨﻊ اﻟﺰﻛﺎة ، ﻓﻘﺎل . 1﴾
2... ( أﻣﻮاﳍﻢ  إﻻ ﻣﻨﻌﻮا اﻟﻘﻄﺮ ﻣﻦ اﻟﺴﻤﺎء و ﻟﻮ ﻻ اﻟﺒﻬﺎﺋﻢ ﱂ ﳝﻄﺮوا 
7-6: اﻟﻔﺻﻠت 1
ار و اﻟﺑﯾﮭﻘﻲ رواه اﺑن ﻣﺎﺟﮫ و اﻟﺑز2
2اﻟﺰﻛﺎة واﺟﺒﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷزﻣﻨﺔ و ﰲ ﻛﻞ ﻣﻜﺎن ، ﻓﻬﻲ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي دﺧﻞ و
و ﳜﻄﺊ ﻣﻦ . م و آﻣﻦ ﺑﺎﷲ رﺑّﺎ و ﺑﺎﻟﺮﺳﻮل ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳّﻠﻢ ﻧﺒﻴّﺎ و رﺳﻮًﻻ و ﺑﺎﻟﻘﺮآن دﺳﺘﻮرا ًاﻹﺳﻼ
ﻳﻌﺘﻘﺪ أن اﻟﺰﻛﺎة ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻌﻄﻰ ﻟﺮﺳﻮل اﷲ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳّﻠﻢ ، و ﻻ ﳚﻮز إﻋﻄﺎﺋﻬﺎ ﻟﻐﲑﻩ ، و ﻻ ﺟﺪوي 
ﻳﻖ رﺿﻲ اﷲ ﻋﻨﻪ ﻣﺎﻧﻌﻴﻬﺎ ﻓﻘﺎل و ﻗﺪ ﺣﺎرب أﺑﻮ ﺑﻜﺮ اﻟﺼﺪ ّ.  ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ، ﺑﻞ ﻫﻲ رﻛﻦ ﻣﻦ أرﻛﺎن اﻹﺳﻼم 
. 3": " 
و ﺗﺘﻀّﻤﻦ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﻟﻐﺮّاء أﺣﻜﺎم ﺣﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻮال ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﻄﺎق و 
ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﲡﺘﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﺜﺒﺎت و اﳌﺮوﻧﺔ ، و . اﻟﻨﺼﺎب و اﳌﻘﺪار ﺣﺴﺐ ﻛﻞ ﻧﻮع ﻣﻦ أﻧﻮاع اﻻﻣﻮال 
ﺛﺒﺎت اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻜﻠّﻴﺔ و ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ و اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ و اﻻﺟﺮاءات ﻟﺘﺴﺘﻮﻋﺐ اﳌﺘﻐّﲑات ﰲ ﻛﻞ زﻣﺎن و 
.  ﻣﻜﺎن 
وﳛﺘﺎج اﳌﺴﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﺮﻳﺪ أن ﻳﻄّﻬﺮ ﻗﻠﺒﻪ وﻳﺰﻛﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺑﺄداء اﻟﺰﻛﺎة إﱃ ﻣﻌﺮﻓﺔ أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ، و ﻻﺳﻴﻤﺎ و 
ﺠﺪات اﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﻦ ﻣﻮﺟﻮدة ﰲ ﺻﺪر اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﲢﺘﺎج إﱃ ﺑﻴﺎن اﳊﻜﻢ أﻧﻪ ﻗﺪ ﻇﻬﺮت ﺑﻌﺾ اﳌﺴﺘ
و ﻫﺬا ﻣﺎ ﺳﻮف ﻳﺘﻨﺎوﻟﻪ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ، ﺣﻴﺚ ﻳﺒّﲔ أﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺼﻔﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، آﻻ . 
.ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﻔﻬﻮﻣﻪ ﰲ اﻟﻘﺮآن 4" ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ " وﻫﻲ ﻣﺼﺮف اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺴﺎﺑﻊ  
أﻫﻤّﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰﻛﺎة -
رواه اﻟﻣﺳﻠم3
إّﻧﻣﺎ اﻟﺻدﻗﺎت ﻟﻠﻔﻘراء و اﻟﻣﺳﺎﻛﯾن و اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﯾﮭﺎ و اﻟﻣؤﻟّﻔﺔ ﻗﻠوﺑﮭم و ﻓﻲ اﻟرﻗﺎب : )) ﻣﺻروف اﻟزﻛوات اﻷﺻﻧﺎف اﻟﺛﻣﺎﻧّﯾﺔ اﻟﻣذﻛورة ﻓﻲ ﻗوﻟﮫ ﺗﻌﺎﻟﻰ 4
((و اﻟﻐﺎرﻣﯾن و ﻓﻲ ﺳﺑﯾل ﷲ و اﺑن اﻟﺳﺑﯾل 
3-ﻣﻦ ﺟﻬﺔ -ﻓﻬﻲ . ﳍﺎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ أن ﳚﻌﻞ ﳍﺎ أﳘّﺔ ﺧﺎﺻﺔ –اﻟﺰﻛﺎة –ﻳﻀﺔ اﳉﻠﻴﻠﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮ 
ﻋﺒﺎدة ﻣﻦ اﻟﻌﺒﺎدات اﻷرﺑﻊ ، ﻛﺎﻟﺼﻼة و اﻟﺼﻴﺎم و اﳊﺞ ، و ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﻮﺟﻪ ﺗﻘﺮن ﰲ اﻟﻘﺮآن و اﳊﺪﻳﺚ 
.ﺑﺎﻟﺼﻼة ، و ﺗﺄﰐ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻋﺎدة ﰲ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ ﰲ ﻗﺴﻢ اﻟﻌﺒﺎدات 
ﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ ﻣﻮارد اﳌﺎﻟّﻴﺔ ﰲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ، و ﻫﺬا ﲞﺮﺟﻬﺎ ﻣﻮرد أ–آﺧﺮ ﻣﻦ وﺟﻪ –و ﻫﻲ 
.اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺎﱄ ﰲ اﻹﺳﻼم 
إﱃ اﳌﺆّﺳﺴﺔ اﻷوﱃ ﻟﻠﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﰲ اﻹﺳﻼم ، و ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ –ﻣﻦ وﺟﻪ ﺛﺎﻟﺚ -و ﻫﻲ 
ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ ، ﻛﻤﺎ ﻧّﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻘﺮآن ، ﺗﺸﲑ ﺑﻮﺿﻮح إﱃ اﻟﻮﺟﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻟﻠﺰﻛﺎة ، و إﱃ اﻷﻫﺪاف 
. 
ﻓﺈن ﲬﺴﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺜﻤﺎﻧّﻴﺔ ﺗﺘﻤّﺜﻞ ﰲ ذوي اﳊﺎﺟﺎت اﻷﺻﻠّﻴﺔ أو اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮاء و 
و ﻣﺼﺮف ﺳﺎدس ﳋﺪﻣﺔ ﻫﺬﻩ اﳌﺼﺎرف وﻫﻮ اﳉﻬﺎز . ﲔ و اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ اﳌﺴﺎﻛﲔ و ﰲ اﻟﺮﻗﺎب و اﻟﻐﺎرﻣ
نأّﻣﺎ اﳌﺼﺮﻓﺎن اﻟﺒﺎﻗﺒﺎن ﻓﻠﻬﻤﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺴﻴﺎﺳّﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ و رﺳﺎﻟﺘﺎ. اﻹداري ﳉﻤﻊ اﻟﺰﻛﺎة و ﺗﻔﺮﻳﻘﻬﺎ 
م ، أن ﺗﺆّﻟﻒ اﻟﻘﻠﻮب ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻼ–ﻣﻦ ﻣﺎل اﻟﺰﻛﺎة –ﰲ اﻟﻌﺎﱂ ، و ﻣﻬّﻤﺘﻬﺎ ﰲ اﻟّﺪاﺧﻞ و اﳋﺎرج ، ﻓﻠﻬﺎ 
اﺳﺘﻤﺎﻟﺔ إﻟﻴﻪ ، أو ﺗﺜﺒﻴﺘﺎ ﻋﻠﻴﻪ ، أو ﺗﺮﻏﻴﺒﺎ ﰲ اﻟﻮﻻء ﻷّﻣﺘﻪ ، و اﳌﻨﺎﺻﺮة ﻟﺪوﻟﺘﻪ ، أو ﳓﻮ ذﻟﻚ ﳑّﺎ ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ 
.5اﳌﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻸّﻣﺔ
8/ 1: ﻓﻘﮫ اﻟزﻛﺎةﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي 5
4ﻛﻤﺎ أّن ﻟﻠﺰﻛﺎة دورا ﰲ ﲤﻮﻳﻞ اﳉﻬﺎد ، و ﻣﻨﻪ ﻧﺸﺮ اﻟﺪﻋﻮة ، و ﲪﺎﻳﺔ اﻷّﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﺘﻨﺔ ، و إﻋﺎﻧﺔ 
ﺔ اﻹﺳﻼم ، و ﻳﻈﻬﺮ دﻳﻦ ﳏّﻤﺪ ﺻﻠﻰ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﺳّﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺪﻳﻦ ﻛّﻠﻪ، 
. و ﻟﻮ ﻛﺮﻩ اﳌﺸﺮﻛﻮن 
و زاد ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻫﺬﻩ اﳊﺎﺟﺔ ﻣﺎ أﻋﻠﻨﻪ ﳎﻤﻊ اﻟﺒﺤﻮث اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ اﻟﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﺑﺎﻟﻘﺎﻫﺮة ﰲ ﻣﺎرس ﺳﻨﺔ 
:ﻪ م ، و ﺣﻀﺮﻩ ﻣﻦ ﻋﻠﻤﺎء اﻹﺳﻼم ﳑﺜﻠﻮن ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﲔ دوﻟﺔ ﻓﻘﺪ ﻛﺎن ﻣﻦ أﻫﻢ ﻗﺮاراﺗ3691
و أن ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺰﻛﺎة و اﳌﻮارد اﳌﺎﻟّﻴﺔ ﰲ اﻹﺳﻼم و ﻃﺮق اﻻﺳﺘﺘﺜﻤﺎر و ﻋﻼﻗﺘﻬﺎ ﺑﺎﻷﻓﺮاد و )) 
ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ و ﳘﺎ اﻟﻌﺒﺎدة و اﻟﺴﻠﻮك اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ، و ﻣﻦ أﺟﻞ ذﻟﻚ ﻳﻘّﺮر اﳌﺆﲤﺮ أن
.6((
:أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻤﻮﺿﻮع 
ّﻴﺔ اﳌﻮﺿﻮع ، وﻋﻈﻴﻤﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ اﳌﱰﺗّﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﲝﺜﻪ ﻟﺘﻌّﻠﻘﻪ ﺑﻔﺮﺿّﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة ، واﺗﺼﺎﻟﻪ أﳘ ّ-1
.ﺑﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﳌﺎﻟّﻴﺔ اﳌﻌﺎﺻﺮة 
أﳘّﻴﺘﻪ ، و إﺷﺎرة ﻛﺜﲑ ﻣﻦ أﻫﻞ اﻟﻌﻠﻢ ﻋﻠّﻲ اﻟﻨﺎﺑﻌﺔ ﻣﻦرﻏﺒﱵ اﳉﺎدة ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ، -2
.ﺑﺒﺤﺜﻪ 
03/ 1: ، ﯾوﺳف اﻟﻘرﺿﺎوي ﻓﻘﮫ اﻟزﻛﺎةﺿﻣن، 413ؤﺗﻣر اﻷّول ﻟﻣﺟﻣﻊ اﻟﺑﺣوث اﻹﺳﻼﻣّﯾﺔ ص اﻟﻣ6
5ﺣﺎﺟﺔ اﳌﻮﺿﻮع إﱃ ﲢﺮﻳﺮ ﻛﺜﲑ ﻣﻦ ﻗﻀﺎﻳﺎﻩ اﳌﻌﺎﺻﺮة و دراﺳﺘﻬﺎ ، وﺑﻴﺎن ﺣﻜﻢ اﻟﺸﺮﻋﻲ -3
.ﻓﻴﻬﺎ 
أﺛﺮ ﻓﺮﻳﻀﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﰲ ﲢﺴﲔ اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳّﺔ و اﳌﻌﻴﺸﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻌﺎت اﳌﺴﻠﻤﺔ ، ﳑّﺎ -4
ﺮﻋّﻴﺔ اﳌﺸﻜﻼت اﻟﱵ ﲢﻮل دون ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﻳﺪﻓﻊ اﻟﺒﺎﺣﺜﲔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ ، وﺗﻘﺪﱘ اﳊﻠﻮل اﻟﺸ
.
أن ﲝﺚ واﺣﺪ ﻣﻦ ﻧﻮازل اﻟﺰﻛﺎة ودراﺳﺘﻬﺎ ﻣﻦ أﺑﻮاب ﺣﻔﻆ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ، وﺑﻴﺎن ﺻﻼﺣﻴﺘﻬﺎ -5
.ﻟﻜﻞ زﻣﺎن و ﻣﻜﺎن ، و ﻫﻲ ﻣﻦ اﳌﻘﺎﺻﺪ اﻟﺸﺮﻋّﻴﺔ اﳌﻬّﻤﺔ 
:ﺻﺪ اﻵﺗّﻴﺔ و ﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻬّﻤﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳏﺎوﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﳌﻘﺎ
، ﺑﲔ ﻛﺘﺐ اﳊﺪﻳﺚ و اﻟﺘﻔﺴﲑ ، و ﻛﺘﺐ ﲡﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﺗﺒﻌﺜﺮ ﻋﻦ اﳌﻮﺿﻮع ﰲ اﳌﺼﺎدر اﻷﺻﻠّﻴﺔ -
اﻟﻔﻘﻪ ﲟﺨﺘﻠﻒ اﳌﺬاﻫﺐ ، و ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ و ﻋﺮﺿﻪ ﻋﺮﺿﺎ ﺟﺪﻳﺪا ، 
.ﻳﻌّﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺼّﻮر ﺣﻜﻢ اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻪ 
ﻖ ﺑﻐﻴﺔ اﻟﻮﺻﻮل إﱃ أرﺟﺢ اﻷراء ، وﻓ. ﳏﺎوﻟﺔ ﲤﺤﻴﺺ ﻣﺎ ورد ﰲ اﳌﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت ﻛﺜﲑة -
اﻷدﻟّﺔ اﻟﺸﺮﻋّﻴﺔ ، و ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﳌﺴﻠﻤﲔ و ﻣﺼﻠﺤﺘﻬﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ، ﻗﺪر ﻣﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﻬﺪ 
.اﻟﺒﺎﺣﺚ 
. ﳏﺎوﻟﺔ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻴﻤﺎ ﺟّﺪ ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ و أﺣﺪاث ﻣﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻮﺿﻮع -
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8ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﻤﺸﻜﻼت.1
ﻳــﺮى اﻟﻔﻘﻬــﺎء أن ﻣﺼــﺎرف اﻟﺰﻛــﺎة ﺳــﻮاء ﻛﺎﻧــﺖ زﻛــﺎة اﻟﻔﻄــﺮ أو زﻛــﺎة اﳌــﺎل ﳏــّﺪدة ﻟﻼﺻــﻨﺎف اﻟﺜﻤﺎﻧّﻴــﺔ 
﴿: "ﻟﻜــــﺮﱘ ﺑﻘﻮﻟــــﻪ ﻋــــّﺰو ﺟــــّﻞ اﻟــــﱵ ﺣــــّﺪدﻫﺎ اﷲ ﺳــــﺒﺤﺎﻧﻪ و ﺗﻌــــﺎﱃ ﰲ اﻟﻘــــﺮأن ا

."﴾
اﻟﻌﻠﻤـﺎء و ، و ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف ﻓﻬﻢ ( ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ :) وﺗﺄﺳﻴﺴﺎ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﺑﲔ ﻣﺴﺘﺤّﻘﻲ اﻟﺰﻛﺎة 
ﻣــــﻮﻃﻦ اﺷــــﺘﻐﺎﳍﻢ و اﻫﺘﻤــــﺎﻣﻬﻢ ، و ﳏــــﻂ آﻣــــﺎل أرآﺋﻬــــﻢ ﰲ ﻫــــﺬا اﳌﻌــــﲎ ،  ﻟﻘــــﺪ أﺻــــﺒﺢ ﺣــــﺪﻳﺚ اﻟﻨــــﺎس و 
. ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ و اﳌﻌﺮﻓﺔ
. اﳌـﺬﻛﻮر ﰲ أﻳــﺔ ﻣﺼــﺎرف اﻟﺰﻛــﺎة" ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ اﷲ " اﺧﺘﻠـﻒ اﻟﻌﻠﻤــﺎء ﻗــﺪﳝﺎ و ﺣـﺪﻳﺜﺎ ﰲ ﺗﻔﺴــﲑ ﻣﻌــﲏ
و ﻗﺪ ذﻛﺮ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء و اﻟﻔﻘﻬﺎء ﰲ ﺧﻠﻔّﻴﺎت اﻟﺒﺤـﺚ . ﻓﻤﻨﻬﻢ اﳌﻀّﻴﻖ و ﻣﻨﻬﻢ اﳌﻮّﺳﻊ 
9ﻫـﻮ اﻹﻧﻔـﺎق ﻋﻠـﻰ أي ﻋﻤـﻞ ﳉﻌـﻞ ﻛﻠﻤـﺔ اﷲ : و ﻫﻨﺎك اﳌﻌﲎ اﻟﻌﺎم ﳍﺬا اﳌﺼﺮف ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤـﺎء اﳌﻤﺘـﺆّﺧﺮﻳﻦ . 
91.ﻛﻠﻤﺔ اﻟﻜﺎﻓﺮﻳﻦ اﻟﺴﻔﻠﻰ ﻫﻲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ، و  
ﻓﺎﳌﺸــﻜﻼت اﻟــﱵ ﳝﻜــﻦ ﺗﺸﺨﻴﺼــﻬﺎ ﺗﺘﻌﻠّــﻖ ﲟﺼــﺮف اﻟﺰﻛــﺎة ﻋﺎﻣــﺔ و ﲟﻔﻬــﻮم ﰲ ﺳــﺒﻴﻞ اﷲ ﰲ اﻟﻘــﺮآن 
:ﺧﺎﺻﺔ ، ﻣﻨﻬﺎ 
ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﺎﻣﺔ و ﰲ آﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ﺧﺎﺻﺔ ؟( ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ) ﻣﺎ ﻣﻌﲎ . 1
، و ﻣـﺎ ﻳـﺔ ﻣﺼـﺎرف اﻟﺰﻛـﺎةﰲ آ( ﰲ ﺳـﺒﻴﻞ اﷲ ) ﻣﺎ اﳋﻼف و اﻻﺗﻔـﺎق ﺑـﲔ اﻟﻌﻠﻤـﺎء ﰲ ﺗﻔﺴـﲑ . 2
؟أﺳﺒﺎب اﺧﺘﻼﻓﻬﻢ
ﻣﺎ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻌﺎﺻﺮة ﳍﺬا اﳌﺼﺮف ؟. 3
ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻟﻤﺸﻜﻼت
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻫﻮ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻼت ، ﺗﺮاد ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﺒﺤﺚ ﰲ إﺣﺪى ﻣﺼﺎرف 
ﻛﺎﳌﺼﺮف . ّﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة ، وﻫﻮ اﳌﺼﺮف اﻟﺴﺎﺑﻊ ﺣﺴﺐ اﳌﺬﻛﻮر ﰲ اﻷﻳﺔ ، و ﻟﻴﺲ ﻏﲑﻩ ﻣﻦ اﳌﺼﺎرف اﻟﺜﻤﺎﻧ
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و ذﻟﻚ ﻟﻜﻮن ﻫﺬا اﳌﺼﺮف . اﺑﻦ اﻟﺴﺒﻴﻞ أو اﻟﻐﺎرﻣﲔ ، أو ﺑﻞ ﻋﻠﻰ أﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻛﺰﻛﺎة اﳌﻬﻨﺔ 
.و ﻟﺬﻟﻚ ﺧّﺼﺺ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﰲ ﻫﺬا اﳌﺼﺮف . ﻫﻮ ﻧﻘﻄﺔ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﻌﺪ اﻟﺮﻗﻮد ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ 
ﺔ دراﺳﺔ أﻛﺜﺮﻣﺜﻘﻔﻲ إﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ ،  ﻓﺈن ﺗﻄّﻮر ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻣﻔﻬﻮﻣﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺎ اﺻﺒﺢ ﻛﻌﺒ
وﻣﻦ أﺳﺒﺎب ﻗّﻠﺔ . ﻣﻊ أّن ﻣﻔﻬﻮم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﰲ اﻟﻌﺼﺮ اﳌﺎﺿﻲ ﱂ ﻳﻐﻠﺐ ﲟﺎ ﻫﻮ اﻟﻐﺰاة . اﳌﺴﻠﻢ 
.ﻧﻔﺴﻪ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ 
ّﺪدت ﻫﺬﻩ اﻟّﺪراﺳﺔ ﰲ ﲢﻠﻴﻞ  ﻣﻔﻬﻮم ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﰲ اﻟﻘﺮآن ﻋﻨﺪ و ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﻔّﻌﺎﱄ ، ﺣ
. ﻋﻠﻤﺎء اﻟﻔﻘﻪ ﻗﺪﳝﺎ و ﺣﺪﻳﺜﺎ 
ﺗﻘﺮﻳﺮ اﻟﻤﺸﻜﻼت.2
و ﺑﻌﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ اﳌﺸﻜﻼت و ﲢﺪﻳﺪﻫﺎ ﰲ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚ 
اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻛﻮﻧﻪ ﻣﺎ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻣﻔﻬﻮم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﰲ : " ﳍﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﳕﻂ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ ﻫﻲ 
" . ﻣﺼﺮﻓﺎ ﻣﻦ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة و ﻛﻴﻒ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء ؟
و ﳊﻞ ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ ﻳﺴﺘﻨﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﳉﺎﻧﺒّﻴﺔ اﻟﱵ ﺑﻨﻴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﻜﻠﺔ 
ﻫﻞ اﺧﺘﻠﻒ : ﺎ ﺛﺎﻧﻴ. ﻣﺎ رأي اﻟﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﰲ أﻳﺔ ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة ؟ : اﻷﺳﺎﺳّﻴﺔ ، أّوﻻ 
. ﻌﻠﻤﺎء ﰲ ﺗﻔﺴﲑ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ؟ و ﻛﻴﻒ ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻻﺧﺘﻼف ؟ اﻟ
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أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ ، و ﻓﻮاﺋﺪﻩ و أﻫّﻤّﻴﺎﺗﻪ. ج
أﻫﺪاف اﻟﺒﺤﺚ. 1
ﺑﻌﺪ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﺻﻴﺎﻏﺔ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﰲ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، ﺗﺴﺘﻬﺪف ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺸﻒ ﻣﻔﻬﻮم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ 
إذ ﻛﻤﺎ ﻋﺮف ﻓﺈن ﻫﺬا اﳌﺼﺮف ﻣﻦ أﻫّﻢ . ﺢ ﻫﺬا اﳌﺼﺮف اﷲ  ﰲ اﻟﻘﺮآن ﰲ ﻣﺼﺮف اﻟﺰﻛﺎة ّﰒ ﺗﻮﺿﻴ
. ﺑﻘّﻴﺎت ﻣﺼﺎرف اﻟﺰﻛﺎة اﻷﺧﺮى 
و ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﲡّﺮب ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﻔﻬﻢ اﻟﺪﻗﻴﻖ ﰲ ﻣﻔﻬﻮم ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﰲ اﻟﻘﺮآن 
.اﻟﻜﺮﱘ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻣﻌﲎ ﰲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﺣﱴ أﺻﺒﺢ ﻧﺰﻋﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﻘّﺪﻣﲔ و اﳌﺘﺆّﺧﺮﻳﻦ 
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ و أﻫّﻤﻴﺎﺗﻬﺎ. 2
ﻓﻤﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻈﺮﻳّﺔ ﻳﺮﺟﻰ أن . ﻳﺮﺟﻰ أن ﻳﺄﰐ اﻟﺒﺤﺚ ﺑﻔﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳّﺔ و ﺗﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ ﰲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ 
ﻳﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ إﺳﻬﺎﻣﺎ ﰲ ﺗﺮﻗّﻴﺔ أﻓﺎق اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺔ اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ، ﺧﺎﺻﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺘﻌّﻠﻖ 
ﺪ ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﲡﺪﻳﺪ ﻓﻬﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻛﺬﻟﻚ ﺗﺮﺟﻰ أن ﺗﻔﻴ. ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة 
. ﺑﻌﺾ اﳌﻌﺎرﻳﻒ و اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﶈﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ 
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و ﻳﺮﺟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻳﻀﺎ  أن ﻳﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻨﻪ اﻷﻓﺮاد و اﻟﺸﺮﻛﺎت و اﳍﻴﺌﺎت و اﳌﺼﺎﱀ و اﳊﻜﻮﻣﺎت 
﴿: ﺎﱃ ﺔ و اﳋﲑ ﻣﺼﺪاﻗﺎ ﻟﻘﻮﻟﻪ ﺗﻌو ﻏﲑﻫﻢ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻴﺘﺤّﻘﻖ ﳍﻢ اﻟﻄﻬﺎرة و اﻟﺘﺰﻛﻴ ّ
02﴾
ﺗﻔﱰقو أﻣﺎ ّﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣّﻴﺔ اﻟﺘﻄﺒﻴﻘّﻴﺔ ﻓﲑﺟﻰ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﻐﺮس ﻗّﻮة اﻻﺳﺘﻴﻘﺎظ ﻟﻠﻮﻋﻲ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﻟﺌﻼ 
.ﺘﻼﻓﺎت اﳊﻘﲑة اﻟﻐﲑ اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ اﻷّﻣﺔ اﻻﺳﻼﻣّﻴﺔ ﺑﺎﻻﺧ
اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ. د
اﻟﺒﺤﺚ ﻛﺎن  ﰲ أﻛﺜﺮ، و إّﻻ ﻗﻠﻴﻼ ﺎ ﻳﺒﺪو ﱄ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺚ اﳋﺎص ﰲ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع ﻻ أﺟﺪ ﻓﻴﻤ
اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺘﻜّﻠﻢ ﻋﻦ ﻗﻀﻴﺔ اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻤﻮﻣﺎ دون ﻛﻔﻘﻪ اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻴﻮﺳﻒ اﻟﻘﺮﺿﺎوي أﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم  
وﻛﺬا ﻫﻨﺎك ﲝﺚ أﺧﺮ ﻧﻮازل اﻟﺰﻛﺎة ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻋﺒﺪ اﷲ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر اﻟﻐﻔﻴﻠﻲ ، . ﲣﺼﻴﺺ إﺣﺪى ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎ
ﻓﻬﺬان ﻛﺘﺎﺑﺎن ﻳﻜﻮﻧﺎن . ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﻳﺒّﲔ اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻻ ﲞﺼﻮﺻﻬﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻣﺼﺎرﻳﻔﻬﺎوﻛﺎن
ﺑﺔ ﻓﻬﺬﻩ ﻓﺮﺻﺔ ﲦﻴﻨﺔ ﻟﻠﺒﺎﺣﺚ ﰲ ﺗﻜﻤﻴﻞ ﻛﺘﺎ.ﺎﺳﻴﲔ ﰲ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻨﺒﺎط اﻷﺣﻜﺎم ﻣﻦ ﺧﻼﳍﺎ ﻣﺮﺟﻌﲔ أﺳ
. اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ و اﻟﺪراﺳﺔ 
اﻟﺒﺤﺚﻫﺞﺎﻣﻨ. ﻫـ 
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أي أن ﲨﻊ . ﻜﺘﺒّﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻨﻬﺞ وﺻﻔﻲ ﲢﻠﻴﻠﻲ ﻣﻘﺎرن ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ إﱃ دراﺳﺔ ﻣ
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ّﰎ ﲨﻌﻬﺎ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ و اﻟﺘﻔﺴﲑ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎﻣﺔ ، و اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﻌّﻠﻘﺔ ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺰﻛﺎة ﺑﺸﻜﻞ 
ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﱃ أراء ﻋﻠﻤﺎء اﻟﺴﻠﻒ اﳌﺘﻘّﺪﻣﲔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻛﺘﺒﻬﻢ ، ﺗﺴﺘﻨﺪ أﻳﻀﺎ إﱃ  أراء ﻋﻠﻤﺎء .  ﺧﺎﺻﺔ
.، و ﺑﻌﺾ ﻓﺘﺎوى ﻫﻢ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ اﳋﻠﻒ اﳌﺘﺄّﺧﺮﻳﻦ 
، 
ﻷن . دون أي دﻋﻮى أن اﻟﺒﺎﺣﺚ وﺻﻞ إﱃ ﻧﺘﻴﺤﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﲟﺠّﺮد اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﻔﺎﺿّﻴﺔ و اﻟﺘﻌّﺼﺐ اﳌﺬﻫﱯ
. ﻓﻴﻪ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﲔ ﻣﺬاﻫﺐ اﻟﻔﻘﻬﺎء و أدﻟّﺘﻬﻢ اﻟﺒﺤﺚ ﱂ ﳚﻌﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌّﲔ ﺑﻞ ﺟﻌﻠﺖ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﻓﺎﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﳌﻨﻬﺞ ﺿﺮوري ﳍﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻜﻮن اﻟﻐﺮض اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻨﻪ ﻋﺮض اﻟﺼﻮرة اﳌﻘﻨﻌﺔ 
. ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﲢﻠﻴﻠﻪ و ﺗﺒﻮﻳﺒﻪ و ﺗﺼﻨﻴﻔﻪ 
ﻓﺄﻣﺎ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎ ، ﻓﻴﺴﺘﺨﺪم اﻟﺒﺤﺚ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﺳﺘﻘﺮاﺋّﻴﺔ ، أي ﺑﻌﺮض اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت
ﲜﺎﻧﺐ ﺗﻌﺎﰿ ﻫﺬﻩ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻛﻴﻔّﻴﺔ ، ﺗﻌﲏ ﻋﺮض . اﳉﺰﺋﻴﺔ ّﰒ ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ اﻟﻨﺘﻴﺤﺔ اﻟﻜﻠّﻴﺔ 
. اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و ﺗﻮﺿﻴﺤﻬﺎ ﻛﻔﺮﺿﻴﺎت أوﻟﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﻓﱰاﺿﺎت اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ 
و ﻟﻜﻮن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ ، ﻓﺼﺎر اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ أداة ﲨﻊ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و 
. ﻴﻠﺘﻬﺎ إذ ﻫﻮ ﺧﺼّﻴﺔ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﻜﻴﻔّﻴﺔ وﺳ
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haimlI ayraK nasiluneP namodeP12و أّﻣﺎ ﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻌﺘﻤﺪ اﻟﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻰ ﻛﺘﺎب
:ﻓﻴﺘﺒّﻴﻦ ﻫﺬا اﻟﻤﻨﻬﺞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ 
.ﺗﺼﻮﻳﺮ اﳌﺴﺌﻠﺔ اﳌﺮاد ﲝﺜﻬﺎ ﻗﺒﻞ ﺑﻴﺎن ﺣﻜﻤﻬﺎ ، ﻟﻴّﺘﻀﺢ اﳌﻘﺼﻮد ﻣﻦ دراﺳﺘﻬﺎ -1
ﻦ ﻣﻮاﺿﻊ اﻻﺗﻔﺎق ، ﻣﻊ ﺗﻮﺛﻴﻖ اﻻﺗﻔﺎق ﻣﻦ ﻣﻈﺎﻧﻪ اﳌﻌﺘﱪةذﻛﺮ اﳊﻜﻢ ﺑﺪﻟﻴﻠﻪ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﳌﺴﺌﻠﺔ ﻣ-2
.اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﳌﺼﺎدر و اﳌﺮاﺟﻊ اﻷﺻﻠّﻴﺔ ﰲ اﻟﺘﺤﺮﻳﺮ و اﻟﺘﻮﺛﻴﻖ و اﻟﺘﺨﺮﻳﺞ -3
.ﺮادﺘﻄﻮع اﻟﺒﺤﺚ و ﲡﻨﺐ اﻻﺳاﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺿ-4
.اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻀﺮب اﻷﻣﺜﻠﺔ -5
.ﲡﺘﻨﺐ اﻷﻗﻮال اﻟﺸﺎذة -6
.اﳌﺼﺤﻒ ﺗﺮﻗﻴﻢ اﻵﻳﺎت و ﻋﺰوﻫﺎ إﱃ ﻣﻮاﺿﻌﻬﺎ ﻣﻦ -7
.اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ و اﻹﻣﻼء و ﻋﻼﻣﺎت اﻟﱰﻗﻴﻢ -8
ﺗﻜﻮن اﳋﺎﲤﺔ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻠﺨﺺ ﻟﻠﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﻳﻌﻄﻰ ﻓﻜﺮة واﺿﺤﺔ ﻋّﻤﺎ ﺗﺘﻀّﻤﻨﺘﻪ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ، ﻣﻊ إﺑﺮاز -9
.أﻫّﻢ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ 
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.إﺗﺒﺎع اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﻔﻬﺎرس ﻟﻠﻤﺼﺎدر و اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت -01
ﺧﻄّﺔ اﻟﺒﺤﺚ. و
ﻓﺎﻟﻔﺼــﻞ . ﺣــﺚ ﲣﻄﻴﻄــﺎ ﳍــﺬا اﻟﺒﺤــﺚ ﺑﺘﻘﺴــﻴﻤﻪ إﱃ ﲬﺴــﺔ ﻓﺼــﻮل ﺴــﲑ اﻟﺒﺤــﺚ ، ﳜﻄــﻂ اﻟﺒﺎﻟﺘﻴو 
ﻳﺘﻨــﺎول ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ ﻋــﻦ ﺧﻠﻔّﻴــﺎت اﻟﺒﺤــﺚ ، و ﻣﺸــﻜﻼت اﻟﺒﺤــﺚ ﺣﻴــﺚ ﺗﺘﻜــّﻮن ﻣــﻦ ( اﻟﻤﻘّﺪﻣــﺔ ) اﻷّول 
ﰒ ّﺗﻠﻴﻬـــﺎ أﻫـــﺪاف اﻟﺒﺤـــﺚ و أﳘّﺘـــﻪ ﻓﻀـــﻼ ﻋـــﻦ ﻓﻮاﺋـــﺪﻩ ، ﰒ ّ. ﺗﺸـــﺨﻴﺺ اﳌﺸـــﻜﻼت و ﲢﺪﻳـــﺪﻫﺎ و ﺗﻘﺮﻳﺮﻫـــﺎ 
.ﻷﺧﲑ ﻋﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻨﺎﻫﺞ اﻟﺒﺤﺚ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻴﻪ و إﻳﺮاد ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺒﺤﺚﻋﺮض اﻟّﺪراﺳﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ، و ﰲ ا
ﻳﺮﻳـﺪ ﺑــﻪ ﺑﻴـﺎن ﻣﻌـﲎ اﻟﺰﻛــﺎة و ﻣﺸـﺮوﻋّﻴﺘﻬﺎ ﻓﻀــﻼ (أﺳﺎﺳـّﻴﺎت أﺣﻜـﺎم اﻟﺰﻛـﺎة ) و أّﻣـﺎ اﻟﻔﺼـﻞ اﻟﺜــﺎﱐ 
و ﻛﺬﻟﻚ ﻳﻀّﻢ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﲡﺐ اﻟﺰﻛﺎة و إﻳـﺮاد ﳕـﺎذج ﻣﻌﺎﺻـﺮة ﻷﻧـﻮاع اﻟﺰﻛـﻮات ﰲ . ﻋﻦ ﺣﻜﻤﺘﻬﺎ 
وذﻟﻚ ﻟﺘﻴﺴﲑ اﳌﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﱃ ﲢﻠﻴﻞ دﻗﻴﻖ و ﺑﻴﺎن واﺿﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻔـﺮق ﺑـﲔ ﻫـﺬﻩ . ﺮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌﻌﺎﺻ
.اﻷراء 
ﺳـــّﺮ ﻋﻨﺎﻳ ـــﺔ اﻟﻘـــﺮآن ﺑﻤﺼـــﺎرف اﻟﺰﻛـــﺎة و ﻣﺼـــﺎرﻓﻬﺎ ﻓـــﻲ ﺿـــﻮء اﻟﺸـــﺮﻳﻌﺔ )و أّﻣـــﺎ اﻟﻔﺼـــﻞ اﻟﺜﺎﻟـــﺚ 
و ﻣـﺎ ﺳﻴﺘﻨﺎول ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺑﺸﻲء ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺼﻴﻞ ﰲ ﺿﻮء أﺣﻜـﺎم و ﻣﺒـﺎديء اﻟﺸـﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣّﻴﺔ(اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ
و ﻳﺘﻀــّﻤﻦ ﻫــﺬا اﻟﻔﺼــﻞ ﻣــﻦ ﺑﻴــﺎن . ﺻــﺪر ﻋــﻦ ﳎــﺎﻣﻊ اﻟﻔﻘــﻪ اﻹﺳــﻼﻣﻲ ﻣــﻦ ﻓﺘــﺎوى ﻣﻌﺎﺻــﺮة ﺗﺘﻌﻠّــﻖ ﺑﺎﻟﺰﻛــﺎة 
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و ذﻟـــﻚ ﲤﻬﻴـــﺪا ﻋﺎﻣـــﺎ ﳍـــﺬﻩ . ﻣﺴـــﺘﺤﻘﻲ اﻟﺰﻛـــﺎة ﺑـــﲔ ﻣﺼـــﺎرﻓﻬﺎ اﻟﺸـــﺮﻋّﻴﺔ اﻟـــﱵ واردة ﰲ اﻟﻘـــﺮآن ﺑﺸـــﻜﻞ ﻋـــﺎم 
.ﺔ ﻋﺎﻣﺔ 
ﻳﺘﻨﺎول  ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ . ﻫﻮ ﻟّﺐ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ (ﻓﻲ اﻟﻘﺮآن ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﷲﻣﻔﻬﻮم )و اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ 
ﻛﻤﺎ . ﰲ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻳﺘﻌّﻠﻖ ﻋﻦ ﻣﻌﲎ ﺳﺒﻴﻞ اﷲ ﻗﺪﳝﺎ و ﺣﺪﻳﺜﺎ أي ﻋﻨﺪ اﻟﻌﻠﻤﺎء اﳌﺘﻘّﺪﻣﲔ و اﳌﺘﺆّﺧﺮﻳﻦ 
و ﻋﻦ . اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ و ﻋﻦ ﺣﻜﻢ إﻧﻔﺎق أﻣﻮال اﻟﺰﻛﺎة ﰲ .ﻳﺒﺤﺚ أﻳﻀﺎ ﻋﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﺼﺮّﻓﻪ ﺣﺪﻳﺜﺎ 
.اﻟﺪﻋﻮة اﻹﺳﻼﻣّﻴﺔ ﰲ ﻫﺬا اﻟﻌﺼﺮ ، و ﻛﺬا اﻟﺘﻄﺒﻴﻘﺎت اﳌﻌﺼﺮة ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺼﺮف أﻧﻮاع 
ﻫــﺬا ﻳﺘﻨــﺎول(واﻻﻗﺘﺮاﺣــﺎت و اﻟﻤــﺪاﺧﻼتاﻟﻨﺘــﺎﺋﺞ) و اﻟﻔﺼــﻞ اﻷﺧــﲑ أي اﻟﻔﺼــﻞ اﳋــﺎﻣﺲ 
ﺚ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺒﺤـﺚ ﰲ ﻫـﺬا اﳌﺪاﺧﻼت ﻣﻦ اﻟﺒﺎﺣاﻻﻗﱰاﺣﺎت و ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳉﺎﻣﻌّﻴﺔ ، و اﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ





ﶈﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺟﺮﻳـﺮ ﺑـﻦ ﻳﺰﻳـﺪ ﺑـﻦ ﻛﺜـﲑ ﺑـﻦ ﻏﺎﻟـﺐ اﻵﻣﻠـﻲ، أﺑــﻮ ، نﻔﺴـﻴﺮ اﻟﻘـﺮآﺟـﺎﻣﻊ اﻟﺒﻴـﺎن ﻓـﻲ ﺗ.1
م0002-ﻫـ0241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ﻟﺒﻨﺎن ، -، ﺑﲑوت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﺟﻌﻔﺮ اﻟﻄﱪي
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، ﻷﰊ ﻋﺒـــﺪ اﷲ ﳏّﻤـــﺪ ﺑـــﻦ أﲪـــﺪ اﻷﻧﺼـــﺎري اﻟﻘـــﺮﻃﱯ ، دار اﻟﻜﺘـــﺐ اﻟﺠـــﺎﻣﻊ ﻷﺣﻜـــﺎم اﻟﻘـــﺮآن.2
م0002-ﻫـ 0241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ﻟﺒﻨﺎن ،  –وت اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ ، ﺑﲑ 
ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻌﺔ و اﻟﺴﻨﺔ . ﻟﺒﻨﺎن –ﻷﲪﺪ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﳌﺮاﻏﻲ ، دار اﻟﻔﻜﺮ ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻤﺮاﻏﻲ.3
ﻟﻺﻣﺎم أﰊ اﻟﻔﺪاء اﳊﺎﻓﻆ أﺑﻦ ﻛﺜﲑ اﻟﺪﻣﺸـﻘﻰ ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴّـﺔ ، ، ﺗﻔﺴﻴﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﻴﻢ.4
م6002-ﻫـ 7241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧّﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎن ، –ﺑﲑوت 
. ، ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ  اﻟﺴﺎدﺳﺔ ﻟﻠﺴّﻴﺪ ﻗﻄﺐ ، ،ﻓﻲ ﻇﻼل اﻟﻘﺮآن.5
–اﳌﺘــــﻮﰱ ) ﻷﰊ ﳏّﻤــــﺪ اﳊﺴــــﲔ ﺑــــﻦ ﻣﺴــــﻌﻮد اﻟﺒﻐــــﻮي ،"ﻣﻌ ــــﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﺰﻳ ــــﻞ " ﺗﻔﺴــــﻴﺮ اﻟﺒﻐ ــــﻮي .6
.ﻫـ 9041، دار اﻟﻄﻴﺒﺔ ، رﻳﺎض ، ( ﻫـ615
ﺪﻳﻦ ﻷﰊ اﻟﻔﻀــﻞ ﺷــﻬﺎب اﻟـــ، روح اﻟﻤﻌــﺎﻧﻲ ﻓــﻲ ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻌﻈــﻴﻢ و اﻟﺴــﺒﻊ اﻟﻤﺜــﺎﻧﻲ.7
دون –ﺑـﲑوت ﻟﺒﻨـﺎن –ﻫـ ، دار إﺣﻴﺎء اﻟﱰاث اﻟﻌﺮﰊ 721اﻟﺴّﻴﺪ ﳏﻤﻮد اﻵﻟﻮﺳﻲ اﻟﺒﻐﺪادي م 
. ﺴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ و اﻟ
–ﻟﻠﺴــّﻴﺪ ﳏّﻤــﺪ رﺷــﻴﺪ رﺿــﺎء ، دار اﳌﻨــﺎر ، ﺗﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻘــﺮآن اﻟﺤﻜــﻴﻢ اﻟﺸــﻬﻴﺮ ﺑﺘﻘﺴــﻴﺮ اﻟﻤﻨــﺎر.8
.ﻫـ 8631، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧّﻴﺔ ، -ﻣﺼﺮ
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ﻟﻄّﻴﺐ ﺻﺪﻳﻖ ﺧـﺎن ﻳـﻦ ﺣﺴـﻦ ﺑـﻦ ﻋﻠـﻲ ﺑـﻦ ﻟﻄـﻒ اﷲ ﻷﺑﻦ ا،ﻓﺘﺢ اﻟﺒﻴﺎن ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻘﺮآن.9
ﺑــﲑوت، -ﺻــﻴﺪا–ﻫـــ ، اﳌﻜﺘﺒــﺔ اﻟﻌﺼــﺮﻳّﺔ 7031-8421اﳊﺴــﻴﲏ اﻟﺒﺨــﺎري اﻟِﻘﻨــﻮﺟﻲ اﳍﻨــﺪي 
.م2991-ﻫـ 2141
ﻟﻔﺨــﺮ اﻟــﺪﻳﻦ ﳏّﻤــﺪ ﺑــﻦ  ﻋﻤــﺮ اﻟــﺮازي ، دار اﻟﻜﺘــﺐ اﻟﻌﻠﻤّﻴــﺔ ، اﻟﻄﺒﻌــﺔ اﻟﺘﻔﺴــﻴﺮ اﻟﻜﺒﻴــﺮ ،.01
.ﻫـ 1241اﻷوﱃ 
أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻠــﻲ اﻟــﺮازي اﳊﻨﻔــﻲ اﳌﺸــﻬﻮر اﳉّﺼــﺎص ، دار ﻷﰊ ﺑﻜــﺮ ﺑــﻦ أﺣﻜــﺎم اﻟﻘــﺮآن ،.11
اﻟﻔﻜﺮ
:ﻛﺘﺐ اﻟﺤﺪﻳﺚ و ﻋﻠﻮﻣﻪ . ج
–ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ ﻓﺘﺢ اﻟﺒﺎري ﻟﻠﺤﺎﻓﻆ اﺑـﻦ ﺣﺠـﺮ اﻟﻌﺴـﻘﻼﱐ ، دار اﻟـﺪﻳﺎن ﻟﻠـﱰاث ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري. 1
م8891-ﻫـ 9041، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧّﻴﺔاﻟﻘﺎﻫﺮة ، 
.ﻫــ162-602ﺸـﲑي اﻟﻨﻴﺴـﺎﺑﻮري ﻟﻺﻣـﺎم أﰊ اﳊﺴـﲔ ﻣﺴـﻠﻢ ﺑـﻦ اﳊّﺠـﺎج اﻟﻘﺻـﺤﻴﺢ ﻣﺴـﻠﻢ.  2
ﺑـﲑوت –دار إﺣﻴـﺎء اﻟـﱰاث اﻟﻌـﺮﰊ : ﻣﻮﺳﻮﻋﺔ ﻓـﺘﺢ اﳌﻠﻬـﻢ ﻟﻠﺸـﻴﺦ ﺛﺒـﲑ أﲪـﺪ ﻋﺜﻤـﺎﱐ ﻣﻊ ﺷﺮﺣﻪ 
.م 6002-ﻫـ 6241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، -ﻟﺒﻨﺎن 
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ﻟﻺﻣـﺎم اﳊـﺎﻓﻆ أﰊ داود  ﺳـﻠﻴﻤﺎن ﺑـﻦ اﻷﺷـﻌﺚ اﻷزدي اﻟﺴﺠﺴـﺘﺎﱐ اﳌﺘـﻮﰱ ﺳـﻨﺔ ﺳﻨﻦ أﺑﻲ داود. 3
ﻂ ﻧﺼـﻪ وﺧـﺮّج أﺣﺎدﻳﺜـﻪ وﻋﻠّـﻖ ﻋﻠﻴـﻪ ﺷـﻌﻴﺐ اﻷرﻧـﺆوط و ﳏّﻤـﺪ ﻛﺎﻣـﻞ ﻗـﺮﻩ ﻫـ ، ﺣّﻘﻘـﻪ وﺿـﺒ572
، ﻃﺒﻌــــــﺔ ﺧﺎﺻــــــﺔ ، -دﻣﺸــــــﻘﻰ –ﺑﻠﻠــــــﻲ و ﺷــــــﺎدي ﳏﺴــــــﲔ اﻟﺸــــــﻴﺎب ، دار اﻟﺮﺳــــــﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎﳌّﻴــــــﺔ 
.م 9002-ﻫـ 0341
.ﻫـ 5731ﻺﻣﺎم اﻟﻨﻮاوي ، ﻣﻨﺎرا ﻗﺪس إﻧﺪوﻧﻴﺴﻴﺎ ، ﻟﺔوﻳ ّاﻷرﺑﻌﻴﻦ اﻟﻨﻮ . 4
:ﻛﺘﺐ اﻟﻔﻘﻪ . د
ﻟﻺﻣـﺎم ، ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺪﻛﺘﻮر رﻓﻌﺖ ﻓﻮزي ﻋﺒـﺪ اﳌﻄﻠّـﺐ ،ﺤّﻤﺪ ﻳﻦ إدرﻳﺲ اﻟﺸﺎﻓﻌﻲاﻷّم ﻟﻺﻣﺎم  ﻣ. 1
، اﻟﻄﺒﻌـــﺔ اﻷوﱃ دار اﻟﻮﻓـــﺎء ، ﻫــــ،402أﰊ ﻋﺒـــﺪ اﷲ ﳏّﻤـــﺪ ﺑـــﻦ إدرﻳـــﺲ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ اﳌﺘـــﻮﰱ ﺳـــﻨﺔ 
.م 1002-ﻫـ 2241
ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏّﻤـﺪ ﺑـﻦ أﲪـﺪ اﻟﺸـﺮﺑﻴﲏ اﳋﻄﻴـﺐ ، ، ﻣﻐﻨﻲ اﻟﻤﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻌﺎﻧﻲ أﻟﻔﺎظ اﻟﻤﻨﻬﺎج. 2
.م 7991-ﻫـ 8141، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃﻟﺒﻨﺎن ، –ﺑﲑوت اﳌﻌﺮﻓﺔ دار 
ﻟﻠﺸـــﻴﺦ ﺳـــﻠﻴﻤﺎن ﺑـــﻦ ﳏّﻤـــﺪ ﺑـــﻦ ﻋﻤـــﺮ اﻟﺒﺠﲑﻣـــﻲ اﻟﺸـــﺎﻓﻌﻲ ، دار ، اﻟﺒﺠﻴﺮﻣـــﻲ ﻋﻠـــﻰ اﻟﺨﻄﻴـــﺐ. 3
ﻫـ 7141–م 6991، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ﻟﺒﻨﺎن ، –اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ ، ﺑﲑوت 
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، ﻷﰊ اﳊﺴـﻦ ﻣﺨﺘﺼـﺮ اﻟﻤﺰﻧـﻲاﻟﺤﺎوي اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﻓﻘﻪ ﻣﺬﻫﺐ اﻹﻣـﺎم اﻟﺸـﺎﻓﻌﻲ وﻫـﻮ ﺷـﺮح . 4
اﻟﻄﺒﻌـﺔ ﻟﺒﻨـﺎن ، –ﺑـﲑوت –ﻋﻠﻲ ﺑﻦ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺒﻴﺐ اﳌـﺎوردي اﻟﺒﺼـﺮي ، دار اﻟﻜﺘـﺐ اﻟﻌﻠﻤﻴّـﺔ 
.م 4991-ﻫـ 4141، اﻷوﱃ
، ﻟﻺﻣـﺎم أﰊ زﻛﺮﻳـﺎ ﳏﻴـﻲ اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ ﺷـﺮف اﻟﻨـﻮوي، ﻛﺘﺎب اﻟﻤﺠﻤﻮع ﺷﺮح اﻟﻤﻬـّﺬب ﻟﻠﺸـﻴﺮزي. 5
. ﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ ، ﺑﺪون اﻟﻄﺒﻊ و اﻟﺴﻨﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ ا–ﺟّﺪة –ﻣﻜﺘﺒﺔ اﻹرﺷﺎد 
، ﻋﻤﺮ اﻟﺸـﺎﻃﺮي ، اﳍﺪاﻳـﺔ ﺳـﻮراﺑﺎﻳﺎﻟﻠﺴّﻴﺪ أﲪﺪ ﺑﻦ، اﻟﻴﺎﻗﻮت اﻟﻨﻔﻴﺲ ﻓﻲ ﻣﺬﻫﺐ اﺑﻦ إدرﻳﺲ. 6
.ﺑﺪون اﻟﺴﻨﺔ و اﻟﻄﺒﻌﺔ
ﻟﺸﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ أﲪﺪ ﺑﻦ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺮﻣﻠﻲ،إﻟﻰ ﺷﺮح اﻟﻤﻨﻬﺎجﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺤﺘﺎج. 7
-ﺑــﻦ ﺷــﺮف اﻟﻨــﻮوي اﻟﺪﻣﺸــﻘﻰ ، دار ﻋــﺎﱂ اﻟﻜﺘــﺐ ، ﻟﻺﻣــﺎم أﰊ زﻛﺮﻳــﺎ ﳛــﲕ ، روﺿــﺔ اﻟﻄــﺎﻟﺒﻴﻦ . 8
.م 3002-ﻫـ 3241، ﻃﺒﻌﺔ ﺧﺎﺻﺔ ، -ﳑﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑّﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳّﺔ –رﻳﺎض 
5041، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـﺔ، ﻣﺆّﺳﺴﺔ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﺑﲑوت ، اﻟﺰﻛﺎة و أﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻟﻮﻫﺒﻲ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﺎوﺟﻲ. 9
م5891-ﻫـ 
ﻄﻲ ﳏّﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﻋﻠﻲ ﻧﻮوي اﳉﺎوي اﻟﺒﻨﺘـﲏ ﻷﰊ ﻋﺒﺪ اﳌﻌ،ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﺰﻳﻦ ﻓﻲ ارﺷﺎد اﻟﻤﺒﺘﺪﺋﻦ. 01
.اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ ، ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻃﻪ ﻓﻮﺗﺮا ﲰﺎراﻧﺞ ، 
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اﻟﻄﺒﻌــﺔ ﳊﺴــﲔ ﺣﺴــﲔ ﺷــﺤﺎﺗﺔ ، دار اﻟﻨﺸــﺮ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌــﺎت ﻣﺼــﺮ ، ، اﻟﺘﻄﺒﻴــﻖ اﻟﻤﻌﺎﺻــﺮ ﻟﻠﺰﻛــﺎة . 11
م 4002-ﻫـ 5241، اﻟﺜﺎﻧّﻴﺔ 
ﻟﻴﻮﺳــــﻒ ،(اﻟﺴــــّﻨﺔ دراﺳــــﺔ ﻣﻘﺎرﻧ ــــﺔ ﻷﺣﻜﺎﻣﻬــــﺎ وﻓﻠﺴــــﻔﺘﻬﺎ ﰲ ﺿــــﻮء اﻟﻘــــﺮأن و ) ﻓﻘــــﻪ اﻟﺰﻛــــﺎة. 21
م3002-ﻫـ 4241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧّﻴﺔ ﻋﺸﺮةاﻟﻘﺮﺿﺎوي ، ﻣﻜﺘﺒﺔ وﻫﺒﺔ ، 
ﻟﻠﻌﻼﻣـﺔ ﻋـﻼء اﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻦ أﰊ ﺑﻜـﺮ ﺑـﻦ ﻣﺴـﻌﻮد اﻟﻜﺴـﺎﱐ ،ﺑﺪاﺋﻊ اﻟﺼﻨﺎﺋﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺸﺮاﺋﻊ. 31
.م 2002-ﻫـ 4241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻧّﻴﺔ ﻟﺒﻨﺎن ، –ﺑﲑوت –اﳊﻨﻔﻲ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ 
،ﺑ ــﺮد اﻟﻤﺤﺘ ــﺎر ﻓــﻲ اﻟــﺪر اﻟﻤﺨﺘ ــﺎر ﺷــﺮح ﺗﻨــﻮﻳﺮ اﻷﺑﺼــﺎر: ﻋﺎﺑ ــﺪﻳﻦ اﻟﻤﺴــﻤﺎةﺣﺎﺷــﻴﺔ اﺑــﻦ. 41
ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﳏّﻤﺪ أﻣﲔ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸـﻬﲑ ﺑـﺎﺑﻦ ﻋﺎﺑـﺪﻳﻦ ،  دار اﻟﻔﻜـﺮ ﺑـﲑوت ، 
م0002-ﻫـ 1241
، اﻟﻄﺒﻌـﺔ اﻟﺘﺎﺳـﻌﺔﻟﺒﻨـﺎن، -، دار اﻟﻔﻜـﺮ ﺑﺪﻣﺸـﻔﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳـﻼﻣﻲ و أدﻟّﺘـﻪ ﻟﻮﻫﺒـﺔ اﻟﺰﺣﻴﻠـﻲ. 51
م6007-ﻫـ 7241
.م6691ّﻤﺪ ﺷﻠﺘﻮت ، دار اﻟﻘﻠﻢ ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻟﻠﺸﻴﺦ ﳏ،اﻟﻔﺘﺎوي. 61
، ﳊﺴــﻨﲔ ﳏّﻤــﺪ ﳐﻠــﻮف ، دار اﻟﻜﺘــﺎب اﻟﻌــﺮﰊ ﲟﺼــﺮ ، ﻓﺘــﺎوى ﺷــﺮﻋّﻴﺔ و ﺑﺤــﻮث اﺳــﻼﻣّﻴﺔ. 71
.م 2591-ﻫـ 1731
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ﻦ أﲪـﺪ ﺑـﻦ ﻗﺪاﻣـﺔ اﳌﻘﺪﺳـﻲ اﷲ ﺑـﻌﺒـﺪ، ﻟاﻟﻤﻐﻨـﻲ ﻓـﻲ ﻓﻘـﻪ اﻹﻣـﺎم أﺣﻤـﺪ ﺑـﻦ ﺣﻨﺒـﻞ اﻟﺸـﻴﺒﺎﻧﻲ. 81
، اﻟﻄﺒﻌـــــﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜـــــﺔ، اﻟﺮﻳــــﺎض–دار ﻋــــﺎﱂ اﻟﻜﺘـــــﺐ ، اﳉﻤــــﺎﻋﻴﻠّﻲ اﻟﺪﻣﺸـــــﻘﻰ اﻟﺼــــﺎﳊﻲ اﳊﻨﺒﻠـــــﻲ 
. م 7991-ﻫـ 7141
ﶈّﻤــﺪ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ ﳏّﻤــﺪ ﺑــﻦ أﲪــﺪ ﺑــﻦ رﺷــﺪ اﻟﻘــﺮﻃﱯ ، ﺑﺪاﻳــﺔ اﻟﻤﺠﺘﻬــﺪ و ﻧﻬﺎﻳ ــﺔ اﻟﻤﻘﺘﺼــﺪ. 91
.م 8002-ـ ﻫ9241ﻟﺒﻨﺎن ، –ﺑﲑوت –اﻷﻧﺪﻟﺴﻲ ، دار اﻟﻔﻜﺮ 
ّﻤــﺪ ﺑــﻦ ﺣﺒﻴــﺐ اﻟﺒﻐــﺪادي ، ﻷﰊ اﳊﺴــﻦ ﻋﻠــﻲ ﺑــﻦ ﳏاﻟﺪﻳﻨّﻴــﺔاﻷﺣﻜــﺎم اﻟﺴــﻠﻄﺎﻧّﻴﺔ و وﻻﻳــﺎت. 02
.ﺴﻨﺔ اﻟﻄﺒﻌﺔ و اﻟﻟﺒﻨﺎن ، ﺑﺪون –ﺑﲑوت –اﳌﺎوردي ، دار اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤّﻴﺔ 
، ﻟﻌﺒـﺪ اﷲ ﻣﻨﺼـﻮر اﻟﻐﻔﻴﻠــﻲ ، (دراﺳـﺔ ﻓﻘﻬّﻴـﺔ ﺗﺄﺻـﻴﻠّﻴﺔ ﻟﻤﺴـﺘﺠّﺪات اﻟﺰﻛـﺎة ) ﻧـﻮازل اﻟﺰﻛـﺎة . 12
.م 8002-ﻫـ 9241، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻷوﱃ، -رﻳﺎض –ر اﳌﻴﻤﺎن و ﺑﻨﻚ اﻟﺒﻼد دا
–، ﻟﻌﺒــــﺪ اﻟــــﺮﲪﻦ اﳉﺰﻳــــﺮي ، دار اﻟﻜﺘــــﺐ اﻟﻌﻠﻤّﻴــــﺔ اﻟﻤــــﺬاﻫﺐ اﻷرﺑﻌــــﺔﻛﺘــــﺎب اﻟﻔﻘــــﻪ ﻋﻠــــﻰ . 22
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ﻠﻔﻘﻴــﻪ اﳌﻔّﺴــﺮ اﳉــﺎﻣﻊ ، ﻟﻗــﺎﻣﻮس اﻟﻘــﺮآن أو إﺻــﻼح اﻟﻮﺟــﻮﻩ و اﻟﻨﻈــﺎﺋﺮ ﻓــﻲ اﻟﻘــﺮآن اﻟﻜــﺮﻳﻢ.1
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ﻔﲑوزآﺑـﺎدي ، ﲢﻘﻴـﻖ ﻣﻜﺘـﺐ ﲢﻘﻴـﻖ اﻟـﱰاث ﺪ اﻟـﺪﻳﻦ ﳏّﻤـﺪ ﺑـﻦ ﻳﻌﻘـﻮب اﻟ، اﻟﻘﺎﻣﻮس اﻟﻤﺤـﻴﻂ.3
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